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DIARIO
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OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DBSTIN08
8xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
de.tinar A la plantilla de e.te Mini.terio, en va-
cante de IU empleo, al coronel de Ca.ba.lIerla don
Jorulu{n Aguirre y Ecbagüe, que manda actuaJ.me~­
1.0 el legundo Depóllito de reflerva. del arma ex-
"rall&da.
nI' real orden lo digo á V. E. po.ra IU conocimien-
to y demAa efectol. Dios guarde- 6. V. E. muc}¡OI
añoll. MBdrid 18 de ootubre de 1914. •
ECIUOOI
Henor Oapitán general de iD. primera. regi6n.
Señor Interventor gelleral de Guerra.
Jo;l«~mo. Sr.: El Rey (ll. D. g.) ha tenido ú. bien
nombrar aJudante de campo de V. E. al capitán
de Infanteria D. JOlIé S~ncfiez Gómez y Prat, que ·se
halL", en lIituaci6n de excedente en h primera regi6n,
y ha obt.enido por real orden de esta fecha su 8e·
paración de la Escuela Superior de Guerra, de la
cual era alumno.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y efectos consiguiente!;. DiOll guude á V. E. mu-
choe años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Señor Alto Comi8ario de España. en MarruecOll.
Señores Co.pitán ~neraJ de la primera rCKÍón, Director
de la Escuela Superior de Guerra é Interventor
general de Guerra.
:bclDO. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha toIlido á bien
oombrv ayudante de campo del General de brigada
. D. Ár\Uro Dfaa Ordóñez y Bermúdol de Outro, se-
gu~do jefe del Gobierno militar de Menorca, al
&eo.ie.nLe coronel de Infanter1& D. Pablo del Amo
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G6mez, deetinado actualmente en la zona de reclu-
tamiento de Soria núm. 42.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y efectOll consiguiente8. DiOl guarde á y. E. mu-
Cb08 aftos. Madrid 13 d<! octubre de 1914.
ECHAoOt
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y
de Baleares.
Sedor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: g¡ Rey (q. D. g.) ha. tenido ti. bieil
dillponer que el teniente coronel de Artillcría D. Da-
niel Gavaldá Brizuela, cese en el earJ:to de ayudante
de campo dcl UenernJ de brigada D. M6.ximo py.
cual de Quin~ Comandante general de Artillerfn
de la. quinta retei6n.
.De real orden 111 digo á. V. E. para IU conocimien-
to y ofectos conlli¡cujentell. Dioll.tfUBrdf' á V. E. mu-
ohOll aliOlI. Madrid 18 dt' octubre de 1914.
EatAOOe
~ñor08 ÜIlpitanell generu.lcs de la (¡Uinla y t46ptirna.
rogionee.
8e6ur Interventor general de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En villta· de la propuesta de recom-
pensa. que curs6 V. E. á e!te Ministerio en 11 de
septiembre último, formulada á favor del subofi-
cial de Infanter1& D. Antonio Miranda Godoy, por
serviciOll extraordinarios prestados en el regimien-
to Infanter1& de la Reina. núm. 2, á que pertenece,
el Rey (q. D. g.), teniend, en Oilenta el conataDLe
celo y a¡:>licaei6n demOtltradoa por el interesado y
la distinc16n con que ha deaempeM.do sus servicios
dentro del cumplimiento de 8U deber, le ha. semdo
concederle mención honorUica, coDlliderindole com-
prendido en el arto 3.· del reglamento de recom-
pen8&8 en JIU y en relT3. para las cla8ell de tro-
pa, aprolBdo por rea omen de 30 de octubre de
1890 (C. L. núm. 4(7), concordante con el arto 1.-
del n&ld~ de 22 de septiembre de 1913 (O. L. nú-
mero 192).
De teal orden 10 digo 1. V. B.~ IU conocimien-
to y clemú efectos. Dioa ~e.~ V. lD. muchO.
aliOlI. Kadrid 12 de octubre de 1914:
ECJlAGü&
Sellor CapitiD general de 1& eepnda "'Ii6D.
1. H de octubre de lU&. D. O. n6r. 1.80
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el Ge-
neral de brigada de la Secci6n de rel;erva del Es-
tado Ma:ror ~eneral del Ejército 1>. Ramiro Aran-
zabe E'ltefanía, el Hey ('1. U. ~.) le ha. servido
autorizarle para. que trasla.Je IU residencia. desde
Sarriá á. Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ¡;uarde á. V. E. muchos
añOI. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGüt
Señor Oa.pitán general de la cuarta región.
Serior Interventor general de Guerra.
•• •
SIUIn .e !111ft lIQIr , COI••
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En nsta de la instancia. promovida
por el capitá.n de Infanterla, alum.no de la Escuela
Superior de Guerra, D. José Sá..nchez Gómez y Pral,
en lúplica de que se le conceda la separaci6n de
dicho centro de enseñanza, el Rey ('1. D. g.) ha.
tenido á bien acceder á. lOe dese08 del recurrente,
concediéndole la sepo.raci6n que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
añ08. Madrid 13 de octubre de 1914.
EatAoIle
Sei'íor Oapit.án general de la primera región.
Sei'íores Director de la Escuela 8uperior de Guerrd. Ó
Interventor general de Guerra.
'..
Seed.. de larnterll
ABONOS nB Tl]l;Ml'O
};xl1mo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E. 6.
fllte Ministerio en 12 del mes próximo paaado, pro-
movida por el sargento del regimiento InCantería
de 1& Reina núm. 2 Ba.rtolomé Tejederaa García.,
en 1(lplica de que le 1M concedido abono por ller-
viciOll de ca.mpe.fta., al efecto de reunir las oondi·
cionel reglamentarias para poder ingrellar en el Ouel"-
po auxiliar de Oficinas A1J1itaree, el U~y (que Diol!
guarde), teniendo en cuenta lo que determina la
primera de la8 condiciones del arto 39 del regla.-
mento del mencionado cuerpo de 26 de junio de
1889 (C. L. núm. 284), se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
I?e real orden lo digo ~ V. E. ¡nra su conocimien-
t.o·.1'··~áB efectos. DIoS guame á V. E. muchos
aft~.· Madrid 12 de octubre de 1914.
EatAoIlE
8ei\or Capitán general de la eeguada región.
BtJm.OO8, HABJmEB Y GRATIFIOAOIONBS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó
, este Ministerio con su escrito de 6 del mes de
septiembre próximo pasado, promovida por el bri.
gada del regimiento Infanteria de Andalucfa nú-
mero 52 JüH Pérea Menénda, en IIÚplica. de que
se le conceda la bonificación del 10 p« 100 co-
rreepondiente f. loe meeee de enero, febrerp, mano
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y abril del ai\o último, el Rey ('l. D. g.). en a.na.-
logia con lo resuelto por real orden de 24 del mcn-
cionado me~ de septiembre (D. O. núm. 215), rela-
tiva al bri~a.da. Lázaro del Cura. Ardg6n, ha. te-
nido á bien ar.ceder á. la petición del recurrcnte,
debiendo reclamarse el 10 por 100 de la8 ~a.'l
de dichos meses, si ya no lo hubip.re sido, por el
cue~ en que entonces prestaba. sus servidos, con
la limitación del !lueldo de segundo teniente y en
la (orma 'establecida por la re."ll orden de 14 de
diciembre de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. ¡JLra Sl\ conocimien-
to y demáB efectos. Dioll guarde á. V. E. much08
ailoe. Madrid la de octubre de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la lIexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrit.o de 5 de ~osto
último, promovida por el sargento del regimiento
Infantería del Príncipe nÍlm. 3 Adolfo Aramburu
López, en s(lplica de que se le conceda la bonifi-
cación del 10 por 100 correspondiente á. los mesell
de enero. febrero, marzo y abril del año próximo
¡:esado, el Rey ('1. D. g.), en ana.logía con lo re-
suelto por real orden de 24 de septiembre último
(D. O. número 215), relativa al brigada Uzaro
ael Cura. Aragón, ha tenido á bien acceder á. la
petición del recurrente, debiendo reclamarse ellO·
por 100 de las pagas de dichos meses, si ya no
lo hubiere !lillo, por el referido regimiento del Prín-
cipe, en que prestaba. IlUIl llervil1iOfl, con la. limi-
tación del sueldo de segundo teniente y en la for-
ma. establecida. . por la. real orden de 14 de di·
.iembre de 1911 (C. 1,. núm. 247).
D" real ordf'n lo d~o (¡, V. K po.ra 1111 r.onocimien-
to y demáll efectoll. Dios guarde é. V. E. mnchOI
ai\08. Madrid 12 de octubre de 1914.
ECHAOilE
•Seflor Capitán general de la 1I6pt.ima. región.
Sofior Interventor Keneral de Guerra.
'.,
JlCClh di CIDIIlertl
A80lCNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (l). n. g.) ha. tenido á. bien
conceder el empleo de pnmer teniente, en t>ropuesta
extraordinaria. de ascenso. al seKUndo teniente del
regimiento Lanceros de Sagunto, 8.D de Ou.b&llería,
D. Fernando García Betancourt, por contar en su
em~ el plazo que determina e1 a.rticulo 6.D del
reg nto de a.scensos de 29 de octubre de 1'l90
(C. L. núm. 4(5), y hallarse además claeificaQo
de apto para obtenerlo, debiendo disfrut.ar en el
que Be le confiere de la efectividad de 23 del mes
de junio 61timo y figurar en la escala de IIU nuevo
empleo inmediatamente detrás de D. Antonio Ro-
má.n OaBtejón. Es asimismo la voluntad de S. M. que
el expresado oficial continúe en el destino en que
actualmente se halla.
De real orden lo digo á V. E. ~ IU conocimien-
toy demáB eCectos. Dios guaroeá V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
EatAOOI
Señor Ca.pitán general de la. segunda región.
8ellor Interventor geoeIa1 de G.uerra,
f). O. dm. 280 u ~ octubre de 1914. 121
MATERIAL DE ARTILLERIA
Cirrular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni.
do á. bien d.~c~LI" regl;u:nentaria. para las ametnv
lladol"38 lfotehkHI de ll. primera. IIcrie, la. caja de
respetotl y accesorios, a.'lf como la. armadura. para
su colocación en el baste, proyectados por el cuar-
to negociado de la Sección de Artilleria. de este
Ministerio, cuyos planos se publicarán oportuna.-
mente.
Ue real oruen lo digo á. Y. E. para. su conocimien·
to ). demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa
años. Madrid 12 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor....
OBRAS OJENTIFlOAS Y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido decla.ra.r reglamentarias pam. la. enseña.nza
en la Escuela de automovilista.8 á. cargo del arma.
de Artilleria, las cfleglas p&l'8 la conducción de
loe 8utom6vile. milital'es de transporte», redacta-
daIJ por el cuarto negociado de la Sección de Ar-
tiller1a. de e.te Miniaterio; haciéndose una tirada
de óOO ejemplare8 con cargo á lo consignado en -el
vigente plan de labores del Material de Artilleria
~ 1& Eecuela de automovilistas.
De real orden lo digo lo V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectoa. Diol guarde lo V. E. mnchol
ailOll. Madrid 12 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Selior....
•••
AccmENTE8 DEL TRABAJO
Circular. Excmo. Rr.: Vista lo. Instancio. que el
('.n.p~tán . general do la P!imel'a región cursó lo esto
MlIlIlIteno en 23 de juho próximo. p68ado, promo-
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vida por el brigada. del regimiento Híaarea de la
Prin~ 19.0 .de Caballería, Segundo Garcia Va.-
leneJa, en súphca. de que le sean rein~ 25,27
pe!lf'tas,. desconta~ por e.tanciu dfl bOlpital " con-
!leCllenCI3 de leSiones lIufridaa al ser de~pedido del
(',aballo q,ue mont.:'lb.'l hac;iendo instrucción, el Rey
(9' D.. g.) ha. temdo á. bien acceder á. lo solicitado,
olspomendo que le sean abonadas las menciona.-
das 25,27 ~~ con cargo al capitulo 4.0, IlrUcu-
lo 3.0, «ObligacIOnes emanadas de la ley de ncci-
dentes de~ t~bajo~ del vigente presupuesto.
Al propio tiempo es la voluntad de S. M. quede
ampliado el articulo 2.0 del reglamento de 26 de
mano de 1902 para. la aplicación al ramo de Gue-
rra. de la. ley de accidentes del trabajo (O. L. nú-
mero 73), en el sentido de que sean comprendidas
en. ~l .mis~o las nuevas clases de brigadall y sub-
oflc~es, sIempre qu~ se demuestre, por las dili-
genelM que se practIquen conforme á lo dispuesto
e~ dicha. ley de acclde~tes, que laa lesionell su-
fndas lo fueron en funCión del servicio.
De rea.l orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOtl guarde lo V. E. muchos
MOtI. Madrid 12 de octubre de 1914.
ECHAOIlE
Señor....
INDEMNIZAOIONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprohar. !:&B <;omisiones d~ ~ue V. E. dió cuenta. á.
elite !dmlsteno en 5 de Juho próximo pasado, tIes-
empelladas en los mese8 de mayo y junio últimOft
por .el J>l:rsonal ~omprendido en la relación que lo
contlDuaClón se IDserta, que comienza con D. Sigi-
fredo ~ái~z Gutiérrez y concluye con D. Antonio
Valencla. Femández, declar(u¡dolM in<1emnizables con
1011 beneficios que señala.n los a.rticulQd (lel regla.-
mento que en la. mislD& se expresan.
De real orden lo digo á V. E. p&ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios Kwude " V. E. muchOll
ar1011. Madrid g- de octubre de 1914.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ) 88 ha servido
aprobar 1u oomiliones de11ue V. E. di6 cuenta "
.te Mini.terio en 10 de le iembre próximo puado,
deMmpeftadu en el mes e agosto último por el
persona1 oomprendido en In. relación que á conti-
--
nua.ción ge ill8erta, que comienza. con D. Luis Aiz·
puru Moodéjar '1 concluye con D. José Franco Mussio,
CleelaráDdolaa indemnisables con los beneficios que
señalan los arUculoe del reglamento que en la. mis-
ma ee expresan.
De re.! orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to Y fines consiguientes. Dioe guarde' V. E. muchos
adoe. Madrid 9 de septiembre de 1914.
EeHAoQ!
Sei'ior Comandante general de Melilla.
Sei'ior Interventor general de Guerm.
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lfATf:RIAL DE ACI1ARTELAMJENTO
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la lluha.~ta.
general, simultánea, dispue&la. por rl'.al orden rir-
~ular ele 3 (}(' junio 1'l1timo (D. O. núm. 12~) y ':1'-
lebrada el día 21 ,1'fJ sp.ptlernIJfi~ pr{,xilllo 11Ift.~;ulo
en la Inteoc1encia de la primera región y en las
de las plaza8 de Sevilla, Valencia, Barcelona, Bur-
gos y Palma de !fallorca, al objeto de contratar la
~quisición de 33.000 ma.nt.a8 de o.cuartelamiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención geneml de Guerra., y teniendo en
cuenta. cuanto preecptúan los artículos 24 ). 21; del
reglamento de contratación de 6 de agosto de 1909
v la real ord'm circular de 25 de diciemur~ de 1912
CC. L. núm. 157 y D. O. núm. 292, re~pectivamelJte),
se ha servido aprobar, con carácter definitivo, la
adjudicación provisional, á favor de los Sres. D. Jo-
flé Medica Padilla, por once mil mantas, al precio
de 14,98 pesew, y D. Demetrio Ca.aa.ñé Jo'arre-
ra8 por veinte y dos mil mantas, a.l precio dr-
14,99 pesew por unidad, y con sujeción á las demáB
condiciones que se estipulan en los pliegos que hap
regido en la referida licitación.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimien-
to y demáB efectoll. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAGÜ&
Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da., tercera., Cll<1,rta. y se.xta region~s y de Rale:m'R.
Señor Interventor general de Guerra.
RESERVA GRATlJITA
Excmo. Sr.: Vista la instanda. que V. 1':. 'diri~ó
á este Ministerio con C8crito de 1.0 del actual.
promovida por el veterinario provisional D. Miguel
Contestí Armengual, con destino en el quinto re~·
miento montado de Artilleda, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle la separación del ser-
vicio activQ y 8U ingreso en la resen'& gra.tuita
del cueryo de Veterinaria. Militar con el empleo
de vetennario tercero.
De real orden lo digo á V. E. para. AH conocimien-
to y dewá.s efectOR. Dios guarde á. V. E. muchos
a.iIOtl. Ma/lrid 13 de octubre de 19).1.
EeHAOÜE
Señor Oapitán general de la. primera región.
Señor Interventor 'general de Guerra..
'.,
ASCENSOS
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: ¡'~I Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que por cada una de las fábricas milita.-
res de subflistencias de Peflaflor y Valladolid, se
remesen á MáL'lga, con destino al farque de Me-
lilla, 2.000 quintales métricOll de l.nrina, a~licán.
d086 los wutos de este servicio, Mí como el lmpor-
te de ln. devolución de sacos vados, al capítulo 3.0 ,
artículo 1.°, cSubsistenciall», de la secci6n 12 del
IJreflupuesto '·igente. .
De real orden lo digo' V. E. po.ra su conocimien·
to y domú efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
afl.0II. Madrid 12 de octubre de 1914.
EeHAOÜE
Sei\oree Oa'pitanell g~nerales de la. segunda y sép·
tima reglones.
SeIiorM Interventor general lÍe Guerra y Directo·
lI'ell do lae F'bricas militares de subsistencíu de
Peftaflor y Valladolid.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
a.dicional á. la. ordinana de aaoensOll del mes actuaJ,
á 10/1 oficiales y escrihientes del cuerpo auxiliar de
Oficinas Militarell com~rendidoll en la. siguiente n',
ladón, que da. principIO con D. Rigooorto Cordero
PllY~8 y termina con D. Luis Hodrf~uez del Bo.-
rrio, por I'Ier los mM antigüOll en IIUS TespectivaM
llll('nW, hallarse uednrlWOIl aptos para. 01 n.CODllO
y rcuni r l:on(liciones roglamcnlarilUl para el empleo
quo lIe les confiNc, en el qno disfrutará.n dr- In.
cfectivi<1a.d quo on la millJDa so le. Wligna. •
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien·
to y demAII efectos, Dios gnarde 6. V. E. muohos
ai'lOll. Madrid 18 de octubre de 1914.
ECHAOUZ
Seliores Capitanes generalell de lB. tercera, séptima
y octava region.s.
Seilor Interventor general de Guerra..
•
•
•
•
•
I U'BCl'lV1D.l.Dl(OJlB ...S JlIIIpleo que .1.Kapl_ 81cuaet61l uta&l __e
, ....
IDIa •• .üe
--
Oficial 2.° •.•.• Gobierno militar de Viro.•.. D. Rigoberto Cordero Pay& •.•. Oficial 1.° •••...... ]0 sepbre .•. 191
Otro 3.° .•••.. Capitania ceneral 7.a región.. • AntoDio Platas Calltedo, •••• Idem 2.· •••.•••••. 3° ídem.•• , 191
Escribiente 1.&
clase .••• .. Ministerio de la Guerra.••••. • Zacarlaa Villeps~a .•..••• Idem 3.°. • •••.••. 30 idem. •. , '1191
OtrO.2.&.••..•• CapitaDta general 3.& región •. • Luis Rodr1¡ues d Barrio, •• E5cribiente I.a clase ]0 idem.• , 191
-
CUBRPO AUXILIAR Dll: OFIOINAS lllLITARBS
Excmo. Sr.: Para cubrir una. plMa 4e escribien-
te qne existe vacante en el cuerpo aUJÜliar de OIi·
cinu llilitanle, el Rey (q. D. g.) se ha. aerrido
conooder el iugreeo en dicho cuerpo, como elIcrlbiante
de sepnda clue, al brigada del regimiento Infan-
\erfa de Alturiu D. Miguel Salinas Ba.rruo, por
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ser el nláll antiguo de la escala de aapirantes al
referido ingre80. debiendo diAfrutar en el empleo
Ilue !le le confiere 1.'l. efectividad de esta. fcch:l y
callAar huja por fin del corriente meA en el'puerpo
á 'lile pcrtenec.~. <:on arr~~lo á. In 'liRpucRtif" en el
artit"ulo ·10 del reglamento del menciona.Un cu'~rpo
do Ofil'ÍnaIl Militare8.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U rOllocimien-
to y dc-más efectoR. Dios guarde á V. E. muchl)l
ailO~. ~Iadrid 13 de octubre de 191 i.
EotAoúE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
DESTINOS
Circular. }';xcmo. Sr.: }';I Rey (11. D. g.) se ha
'RCrvidn 'diHponer que lO!! jefes y ofirialell (le 1.'),
(J1I:lrdia Civil comprendidos en la siguiente wla.-
I:iún, flue comienza con D. José Ma.rtín ~Iatcos y
termina I:on D. Galo Aguado Anllréll, pa.sen á servir
los destinos que en la mi8ma. se les señala.n.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECJlAGÜE
Señor,; ..•
BeltJciófl qM41 le cita
Comllldantes
D. .1081- Martín Mateo,., aHcendido, de la P. ;\l. (/l'1
cuarto tercio, é. In. Comandancill de C(,rI\ol"I,
Id., 8egundo jefe.
• Antonio A~1I1l6 Cnppn, ascendido, de I'CI'lIIpla-
~o en lo. primera rcgi6n, á Aituo.cí6n d,' ('l(-
I'"dent" en In. misma rel(jón, y l\ff~do I~trll ha-
hcreH al primer tereio.
• "'!'&JleillCO Pereim Hoto Sflnchez. de rl!elIlplo.~o (lU
lo. legunda. región, 6. la P. M. dnl 18.0 tAlrcio.
• ...·rancísco DIal Duaru-, de 1110 P. M. del 18,0 tpl'-
cio, é. In. Comandancia de Ciudad Rel\.l, dl~
fIOKundo jefe.
• Carloll AlIpnde Sé.nehe~, excedente en la prime-
ro. reglón, é. la. Dirección general.
• Franci8co Romero MacIas, legundo jefe de la.
Comaud:lOcido de Tarragona., é. la do Caste·
lIón, con iguo.l cargo.
• Pedro LedeRma Saldaña, segundo jefe de la. Co-
mandancia de CMtelUm, á 1:\ de Tarragona,
con igual cargo.
D. ¡"élix Fernández Escudero, ascendido, de la Co-
mandancia. de Palencia, á situación de exce·
dente en la séptima región, y afecto para ha-
beres al décimo tercio.
» Franci8co die los Arcos Faja.rdo, ascendido, de
la Comandancia de Orense, á situación de ex-
cedente en la octava. región, y afecto para. ha-
beres al sexto tercio.
» José de la Vega. Lombardía, de la P. )l. del
Il*lgundo tercio, á. la P. lI. del cuarto.
J Francisco Martlnez ~Iaca.rro. del escuadrón de
la Comandanéia. de Córdoba, á. 1110 P. lf. del
segundo tercio.
J Evaristo Peñalver Ramos, de la. tercera compa-
ñía de la. Comandancia de Córdoba, al es-
cuadrón de la milma Comandancia.
• Antonio 8e<le.ne 0&60, de reemplazo en la prime-
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m regi6n, 6. In I'uarta I'ompaüía de la eo·
rnandancid. de A vila.
D. F..dnardo Aporid ('iera, de la cuarta compañía. de
la C..m.·mt1a.ncia ,de Avila. fl. la segllnda de
la de Córdoho..
• Cayetan.. f'orbdlini Fri~('rio, de la Il4,gunda com·
pailÍa de la Com.·tncJancía de ('órdol"1, á. la
~rcera de la. misma. Comandancia.
Primeros tenientes
D. Carlos Ah'arez de Pa.blo, ingresadel t1<:l1 arma de
Infantería., á la Comandancia de Navarra..
• Francisco Ríos Romera, ingresado del armo. de
Infantería, al esclladrÍJn de la. Comanda.ncia.
de Oviedo.
J Alfredo Escobar Huerta, de la Comandancia de
Huesca, á la de Valencia.
• JoRé Gracia Ruiz de Alejos, de la Comandancia
,de Gerona, á la del ¡';Stc.
•Primeros tenientes (E. R.)
D. ¡"rancisco }"ore8 Albamonle, aIIcenrlido, dI! la Co-
mandancia de Ta.~on3, á la misma Coman-
dancia..
» Antonio Gam('ro Rodríguez, 38cendir\0, de la Co-
manl1.1ncia de Ciudad Real, tí la misma Co-
mandancia..
• ¡"rancillco Grande I'ozuelo, del eSl:uadrón de la
Comand.'lneia. de Oviedo. á la Comandancia. de
León.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Lul'Ío Guerrero AyJlÓll, ascelldido, de In. Coman-
dml('i:l de Soria, á' la de Gerona,
• .JOg.'; (·nnt.~r() ('au<'ro, ascendido, de In. Coma.ll-
daneia de Sevilla, 11. la. Ile I1ucsca,
» .lllall ))lImi llllo 1) rri 7.11 , IUlccllflid". de la C'l/llIL/l'
~lnnl'Ía de Teruel. 1\. la. de HUOHIl;l,.
" Mariano r.l4l;II:HdQ, LllglllLrdu, ascendido, do la ('0-
'IIllulflllncin. do Vlllcrwia.. fA. In. do Terne!.
» Il Tl'\(orio Antón Martín. a8r'ellllido, do la Coman-
dltnl'Ín de 7.amora., ji la ,le Ovil·llr>.
• AIU11U1sio ÜR.8trillo (jlltiMre~. de 1& (juIIlIt.1ll111n-
da do Coruña, á. 1110 de Pahmciu..
» Hamón L()p!'z (jarda, de In Comn.ndnnria de N:~·
vnrm, á. In. do Orenll,'.
» ~antill4{o Rodrlguez MarI ín, dI, la. Comundanda
ido HUellcn, á In de Cfwere8.
• Antouio Barrdro Cortón, oc In Comll.ndanda de
Vall'neia, á lo. de Coruña..
» )o;nrilpw l'ovedllno Mellel. lle la. Curuaml:wcio. de
Ovicdo, á. la. de Ci\load Real.
') Galo A~u....do A'lllr~s, oc la Comnnd:lIll'Í:L de León,
á. la. de Valladolid.
Madrid 13 de odubre de 1914.-Echagüe.
PASES A OTROS CUERPOS
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propue8to por
V. E.. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner queden sin efecto el ingreso en ese cuerpo
v el destino á. la. Comandancia de Algeciras, con-
Cedido por re&les órdenes de 5 y 12 del mC8 ac-
tual (D. O. núms. 223 y 2:'19), respectivamente, al
primer teniente del regimiento Infantería de Zar,y
goza núm. 12 D. Joaquín Prego Pérez, una. ves
f\Ue el interesado no reune la8 condiciones que deter-
mina. la. real orden circular de Lv de ago.,to de
1908 (C. L. núm. 141).
Es aBimi8mo la Y'Oluntad de S. M. que en 8ulJ¡¡·
tilución del anterior, ingreae en ese repetido cuero
po, con deetino á la. expresada Comandancia de Al·
U de ootabn de 1914.
~ 1 ¡tI l . I
D. O. D6m• .,
_.........
,ca.. __
LICENOIAB
En \·¡lIt.;¡ de la insl."uJcia promovida. por el alumno
de esa Ac."1demia D. Francisco Pellicer Taboada,
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le
conceden 20 dlall de licencia por enfermo para Vigo
(I'ontevedra).
Dios ~uarde á. V. S. mur:holl años. Madrid 12 de
(trtnhre (le 19].1.
In
Señor nirector general de Carabineros.
Señores Capitanee generales de la segWlda y octava
regionee, Comandante gencral dc Mclilla é Inter-
ventor general de la Guerra.
geciru, el del mismo empleo del regimiento InCan·
terla de Melilla núm. 59 D. Joeé Gonúlez Roada,
.. quien por turno le corresponde.
De real orden lo digo" V. E. para. su cOfi'lCimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. mucholl
Moe. Madrid 13 de octubre de 1914.
REEMPLAZO
,Excmo. Sr.: En vista del escrit.o que V. E. dirigió
" este Miníaterio en 8 del mes actual, dando cuen-
ta de haber concedido el pase " situadón de reem-
plazo por enfermo, con rCilidencía en Zaragoza y á
}¡\l"tir de la revista del presente mes, al oficial pri-
mero del Cuerpo auxiliar de OCicinas Militares, en
situación de excedente y en comisi6n en la. Subins-
pecci6n de laa tl'opaa de esa. Comandancia. general,
D. Lino Martlnez Brieva., el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á. bien aprobar la resolución de v: E., con
arreglo " laa Instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to . Y demAs efectos, Dioe guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
ECHAOÚ~
Seilor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é In·
terventor gener&l de Guerra..
DESTINOS
m 'et. 4. lalleealóllo
R,iClUdo Ar.".%.
Señor Director de la. .\ca.demia de Infantería.
Excmol!. Señores Capita.neR generales de la. primera
y octava regiones. .
En vista de la instancia. promovida. por el a.lumno
de esa. Academia. D. Federico Rovira Bienert,
y del certificado fa.cultativo que a60mpaiia, de oro
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le
concooen 25 dlas de liocncia por enfermo para. esta.
Corte.
Dios guarde á V. S. muchos alIos. Madrid 12 de
oct.ubre de 1914.
Jtl ,.re ele la 1eoe1611.
Ricardo ArallGot.
Señor Director de la Academia. dc Infanterla.
Excmo. Señor Capitin general de la. primera región.
En ,,·istA de lo. instancia promovida ·por el alumno
de esa Academia D. Mauricio Ba.n Romá.n G81á.n,
y del certificado facultativo que a.compafta, de oro
den del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra .e le
concede un mes de liccncin. por enfermo pe.ra. El
Fcrro!'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 ele
octubre de 1914.
Jal.tlü ......
R)e",do Ar l
Rci'ior Director dI' la Academia de Infanterla.
Excmo!!. Sellores Capitanes generalell de 11\. primero.
y octava regionel.
El J.t. 4. la e-lbll.
Vlullt, M",qlli".
C'rr.vl4r. El Excmo. Sellor Ministro de la.Oue·
rra 1M! ha servido dil!poner (lue 1011 individuos que fi·
M'UraIl en la siguiente relación. puen dcstinadoe ..
lO(! cuerpos y <kntro quo en lo. misma. S8 expresan,
veriCicándOlle eu a.lta y baja en la próxima revista
de comieacio.
Di.08 guarde "V. muchos MOII. Madrid 11
de octubre de 1914.
Señor....
Excmos. Señores Ca.{>itanes generales de 1&. prime-
ra y lIéptima teglonell, Director de la Escuela
Su~~ Guer.ra é Interventor genera.l de ·Gu"rr&.
Büei6tI ,.. •• eUo
Anselmo Suches GonúJez, de la Escuela Superior
de Guerra, a1 regimiento Lancer08 de 1& Reina.
Julián Baza Ropero, de la Escuela Superior de Gue-
rra, a.l regimiento Lanceros del Príncipe.
Antonio Somonte Sains, de 1& Escuela Superior de
Guerra, a.l regimiento Lanceros de Farneeio.
Francisco Martin Raena, del regimiento Lanceros
de 1& Reina, • la Escuela Superior de Guerra.
Miguel Lid6n )(UtíDe&, del regimiento H6aa.res de
Pavía, á 1& Escuela Superior de Guerra.
Angel G6mes Jarabo, del regimiento Cazadores de
lIaña Cristina, .. la Escuela Superior de Guerra.
Madrid 11 de octubre de 1914.-)(arquiDa.
Jo;n vista de la iDlltancÍll promovido. por el a.lumno
de C!8& Academia. D. Juan OonúJez Oonejero.
y dt'l certificado fa.cultativo que a.compolta, de or-
den del Excmo. 8el'lor Ministro de la Ouerra .e le
concede un mel! de licencio. por enfermo rnra Murci:!..
Diol! guarde á V. S. muchos a.1\08. Madrid 12 de
octubre de 1914.
m Jet. 4. la ~6Il.
RictUdo k.n.,.
SeilVr Director de la. Academia de Infantería.
Excmo~. Señores Capita.ne~ generales de la. primera.
y tercera regiones.
En vista de la instancia promovida por el o.lumno
de esa Academia D. Rodolfo Estella Bellido,
y del certificado facultatiYQ que acompaña, de or-
den del Excmo. Sei'lor Minist.ro de 1& GueJ'J1l se le
concede un mes de licencia por enfermo J8l8 Za-
ragoza.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 12 de
octubre de 1914.
..,etIJ •• la .
Bilw.·b .
Señor Director d~ la Academia de Infanterfa,
Excmos. Señores Capit"Ule8 generales de la primera
). quinta. regioDell.
)lADRID.-TAllaa I!&L D&POII"l"O RK LA Guau
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